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ABSTRACT 
Putri Virgantary, D0111071, 2015. The role of Cooperative and Micro-, Small-
and Medium-Scale Enterprise (SME) Service of Surakarta City in Developing 
SME in Kelurahan Semanggi of Surakarta City. Thesis. Social and Political 
Sciences Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 
The development of SMEs is expected to serve as supporting root in economic 
development; thereby some attempts are required to develop SMEs. Kelurahan 
Semanggi with good SME potential from either quality or quantity aspect 
attempts to develop its SME sector. The institution authorized to develop SMEs is 
Cooperative and Micro-, Small-and Medium-Scale Enterprise (SME) Service of 
Surakarta City. In the attempt of developing SME, an appropriate role is required 
to develop SME. 
This research aimed to find out how the role of Cooperative and Micro-, Small-
and Medium-Scale Enterprise (SME) Service of Surakarta City is in developing 
SMEs in Kelurahan Semanggi.  
The theory used in this study was Diva Gede’s Government Role theory 
mentioning that the role of governments in developing SMEs included those of 
facilitator, regulator, and catalyst.  
The research method employed was descriptive qualitative one. Techniques of 
collecting data used were interview, observation and documentation study. Of 
course the informants were selected using purposive sampling technique. The 
informants consisted of the Chairman of Cooperative and SME Service, Staffs in 
Cooperative and SME Service, and several SME craftspeople existing in 
Kelurahan Semanggi. To obtain the actual and valid data, data triangulation was 
used, while technique of analyzing data employed was an interactive analysis.  
From the result of research, it could be found that Cooperative and SME 
Service of Surakarta City had played its role in various activities, i.e. the role of 
Cooperative and SME Service of Surakarta City in developing SME in Kelurahan 
Semanggi was to facilitate the development of SMEs existing in Kelurahan 
Semanggi. Aids given included expeditious tools, synergism of industrial Human 
Resource development program, production network improvement facility, and 
industrial production information development. The objective of this 
infrastructure was to develop high-quality and proportional industrial human 
resource, and high technical ability in order to support the improvement of 
industrial production. Regarding the development of SME, the writer 
recommended the Cooperative and SME service to increase supporting 
infrastructure in the activity of providing education and building for small and 
medium industries such as fund and other supporting facilities and to expand 
market access to introduce more industrial products. 
Keywords: Role, Development SMEs  
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ABSTRAK 
Putri Virgantary, D0111071, 2015. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surakarta dalam Mengembangkan UMKM 
di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Pengembangan UMKM diharapkan dapat berfungsi sebagai akar penompang 
dalam pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan usha-usaha yang ditunjukkan 
untuk mengembangkan UMKM. Kelurahan Semanggi yang memiliki potensi 
UMKM yang bagus baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas, berusaha untuk 
mengembangkan sektor UMKMnya. Lembaga yang diberi wewenang dalam 
mengembangkan UMKM adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta. 
Dalam upaya pengembangan UMKM diperlukan suatu peran yang tepat untuk 
mengembangkan UMKM tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi bagaimana peran Dinas Koperasi 
dan UMKM Kota Surakarta dalam mengembangkan UMKM di Kelurahan 
Semanggi. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran pemerintah oleh 
Diva Gede yang menyebutkan bahwa peran pemerintah untuk mengembangkan 
UMKM melalui tiga peran yaitu peran pemerintah sebagai Fasilitator, Regulaor, 
Katalisator.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 
Tentu informan yang diperoleh dengan tehnik purposive sampling. Seperti Kepala 
Dinas Koperasi dan UMKM, Staff di Dinas Koperasi dan UMKM, serta beberapa 
pengrajin UMKM yang ada di Kelurahan Semanggi. Agar diperoleh data yang 
benar-benar sesuai dengan kenyataan dan teruji validitasnya, maka dipergunakan 
tringgulasi data, sedangkan tehnik analisis data menggunakan analisa interaktif. 
Dari hasil penelitian, dapat diketauhi bahwa Dinas Koperasi dan UMKM 
Kota Surakarta menjalankan perannya berbagai kegiatan yaitu Peran Dinas 
Koperasi dan UMKM Kota Surakarta dalam mengembangkan UMKM di 
Kelurahan Semanggi adalah memfasilitasi perkembangan UMKM yang berada di 
Kelurahan Semanggi. Bantuan yang diberikan adalah berupa bantuan peralatan 
tepat guna, sinergitas program pengembangan SDM industri, fasilitas peningkatan 
jaringan produksi, pengembangan informasi produksi industri. Tujuan pemberian 
sarana dan prasana ini adalah untuk mengembangkan SDM industri yang 
berkualiatas, proposional dan kemampuan teknis tinggi guna mendukung 
peningkata produksi industri. Rekomendasi penulis yang diajukkan oleh penulis 
untuk Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal pengembangan UMKM adalah 
dengan ditambahnya sarana pendukung dalam kegiatan pemberian penyuluhan 
dan pembinaan industri kecil dan menengah seperti dana, serta fasilitas-fasilitas 
pendukung lainya serta memperluas akses pasar untuk lebih mengenalkan produk 
dari industri. 
Kunci : Peran, Pengembangan UMKM  
  
